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我们在 1 989 年研制成了一台脉冲激光等离子体源飞行时间质谱计
,

























































所产生 的等离子体凭其 自身的动能 (O一 80c V )
































































































































x 16 Om m 的不锈钢片
,
中央 开有 2 5 x 2 5 m m 的方
孔
,
孔 上 焊有栅网 以供离 子通过
.
离子第 一 加 速 区宽
35 m m
,
第 二加速 区 宽 10 m m
.
样品位 于 加速 电极板外







过一个 g m m 宽的狭缝扩散进人第一加速区
.
在该狭缝与样
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以插件的形式安装在 IB M PC 微机内
,
其存储数据通过微机的 D M A 通
道直接转移至微机的内存
.














































































该仪器所需的脉冲激光输出由吴县电子设备二厂生产的 K J 型 N d : Y A G 激光器提供
,






我们 又 为该 仪器 配置 了一台美 国
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还有结合了 1一2 个氢原子的负离 子存
在
,
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In this in s tru m e n t
,
th e so lid sa m Ple 15 v a Po山e d a n d io n 七




a n d th e g en era ted la ser p la sm a 15 m a ss a n a lyze d w ith a ti m e一o f- fl igh t m
a s sp e c tr o m e te r
.
Th
e in str u m e n t fe a tu re s w ith th e u n iq u e d esig n e o f th e lo e a tio n a n d o r e in ta tio n o f the sa m Ple
h o ld e r rcl a tive to th e a e e已e
r a ti o n sc tu P in th e sPec tro m ete r
.
W ith th is d e
sig n
,
the su rfa c o f the
sa m Ple 15 pe
r
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